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研究会活動報告 
2013 年度「教育制度研究会」発表一覧 
  2013 年 1 月～2014 年 3 月の「教育制度研究会」は、毎週月曜日 17 時より、筑波大学人間系学系
棟 5 階小会議室（B521）にて開催されました。下記は、その発表一覧です（紀要発行時期変更のため、
今回は 2013 年 1 月より 2013 年度の終わりまでの発表について記載しました）。 
筑波大学では、3 学期制から 2 学期制への移行に伴い、2013 年度より 5 週ごとのモジュール制が導
入されました。教育制度研究会は、原則として春学期 A・B モジュール（4～6 月）と秋学期 A・B モ
ジュール（10～12 月）に、それぞれ 10 回ずつ開催しています。上記期間以外にも研究会を行う場合
がございますので、ご参加いただける際には事前のご連絡をお願い致します。 
なお、2014 年 4 月からは開催曜日と場所を変更し、毎週木曜日 17 時より、筑波大学人間系学系棟
5 階大会議室（B532）にて行っておりますので、併せてご報告致します。 
日付 発表者 テーマ 備考 
2013/ 
1/7 孫 春蕾 中国における教師制度の現状と課題 
『教育制度研究紀
要』投稿構想 
1/21 松原 悠 「未履修問題」を扱う新聞記事における学習者の意見 『教育制度研究紀要』投稿構想 
1/28 
山本 水晶 いじめの組織的対応の困難さに関する研究 
―中学校教員へのインタビュー調査を通して― 
卒業論文審査会発
表構想 
松原 悠 必履修科目未履修に関する研究 
―「未履修問題」を扱う新聞記事の分析を通して― 
卒業論文審査会発
表構想 
山本 陽一 Miles Davis の音楽性の源泉を幼少年期に探る 卒業論文審査会発表構想 
2/4 トカチェンコ・
スヴィトラナ 
ボローニャ・プロセスにより改革されたロシアの高等教育 
―新旧教育課程の比較― 
『教育制度研究紀
要』投稿構想 
2/18 黄 海玉 （仮）中国における高等教育の財政基盤の強化に関する研究 博士論文構想 
2/25 
宮 玉婷 筑波大学での思い出 最終講義 
郑 莹媛 筑波大学での一年間をふりかえって 最終講義 
澤田 裕之 「オランダの教育制度を追求する理由」 
―私の『裸の問題意識』から― 最終講義 
4/15 孫 春蕾 （仮）中国における教員人事異動制度に関する研究 
―瀋陽市を事例として― 修士論文構想 
4/22 
大山 直紀 仮題目 キャリア教育と「就活」の関係性を探る 卒業論文中間指導会発表構想 
織原 裕太 仮題目 つくば市放課後学習チューター事業の持つ意義と
課題について 
卒業論文中間指導
会発表構想 
5/13 孫 春蕾 （仮）中国瀋陽市における教員人事異動制度に関する研究 修士論文中間指導会発表構想 
5/20 星野 真澄 
米国カリフォルニア州における学級規模縮小プログラムの
成立・展開過程の研究 
―その成立要因及び変容要因の分析を通じて― 
博士論文予備審査
会発表構想 
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6/3 
織原 裕太 仮題目：つくば市放課後学習チューター事業の持つ意義と課
題について 卒業論文構想 
大山 直紀 キャリア教育と「就活」の関係性を探る 卒業論文構想 
6/10 黄 海玉 （仮）中国における高等教育機関の財務基盤の強化に関する
研究 博士論文構想 
6/17 
トカチェンコ・
スヴィトラナ 
ボローニャ・プロセスによるウクライナの高等教育改革 
―卒業資格に焦点を当てて― 研究ノート 
田邉 良祐 教職の専門職化に向けた制度論的研究 
―スペインにおける教師の「教育の自由」と専門性― 博士論文構想 
6/24 松原 悠 受験にしばられない後期中等教育を実現する教育制度の探
求 修士論文構想 
7/2 
制度・行
政合同
研究会 
孫 春蕾 中国瀋陽市における教員人事異動制度に関する研究 修士論文構想 
金崎 満 
地方自治体（区・市）における特別支援教育行政の検討 
―小・中学校における特別支援教室の設置を検討の指標とし
て― 
博士論文構想 
9/4 
大山 直紀 (仮)前期中等教育における職業体験の持つ学校と社会との
接点としての意味合い 卒業論文構想 
孫 春蕾 中国瀋陽市における教員人事異動制度に関する研究 修士論文中間指導会発表構想 
10/7 
織原 裕太 仮題目 つくば市放課後学習チューター事業の現状と課題 卒業論文構想 
王 麗麗 家庭教育の日中比較研究 卒業論文構想 
10/28 松原 悠 高等学校必履修科目の制度的根拠に関する研究 修士論文構想 
11/11 
田邉 良祐 スペインにおける学校教育及び教員に関する調査 
―英語を用いた美術教育を中心に― 調査報告 
星野 真澄 米国カリフォルニア州の学級規模縮小プログラムの実態 
―教員の職能開発を中心として― 
日本教育制度学会
自由研究発表構想
11/25 岡野 友哉 後期中等教育普通科における学習者、教育者の「自由」につ
いての研究―雇用、受験の影響に着目して― 卒業論文構想 
12/2 黄 海玉 中国における高等教育財政の現状と課題―予算内教育経費
の配分方式に着目して― 投稿論文構想 
12/9 
田邉 良祐 
スペインにおける「教師の教育の自由」に関する研究 
―憲法27条及びそれを根拠とした教育法制と教師の専門性
の検討― 
博士論文構想 
大野 照生 教科書制度における日仏比較研究 研究計画 
12/16 松原 悠 「学習権」によって認められる学習者の行為に関する研究 修士論文構想 
2014/ 
1/27 
大野 照生 フィンランドにおける教科書制度改革の研究 
―教科書検定制度廃止に着目して― 研究計画 
孫 春蕾 中国における教員人事異動制度に関する研究 
―瀋陽市の制度改革を中心に― 
修士論文審査会発
表構想 
3/11 孫 春蕾 筑波大学大学院教育制度研究室での 3 年半間をふりかえっ
て 最終講義 
（文責：松原 悠） 
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